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The present study investigated the Perception and Pronunciation of Mandarin 
Tones by Nigerian Learners via experimental phonetics. The thesis is divided into five 
parts: 
The first part, introduction. Introduces the causes and significance of the study, 
as well as previous studies on Chinese tones, raised the issue and the research 
methods. 
The second part, studies on Chinese tones’ perception of Nigerian learners. 
Including the testing of listening and distinguishing, the experiments on perception of 
four tones and related perceiving training. The results shows that, the Nigerian 
Chinese learners have the same perceiving difficulties as the mother-tone-speakers, 
tone 4 is the strongest and then tone 1, tone 3 and tone 2, the rising tone is the weakest. 
And regardless of the tones, the mother tone language has the highest accuracy and 
then the advanced level, the intermediate level. The position of key has no influence 
on the accuracy of listening and distinguish of mother-tone-speaker, while the 
accuracy of Nigeria learner only has problem in tone 3 , influenced by the position of 
key. The wrong perception show in types, the mixed of tone 2 and tone 3 are the most 
prominent and these two categories yet not formed. Short term of perception training 
has contributions to the improvement of tone 2 and tone 3 perceived accuracy. 
The third part, studies on Chinese tones’ pronunciation of Nigerian learners. 
Including the studies on pronunciation of monosyllables and disyllables. Results 
shows that the tone 2 and tone 3 are most difficult for Nigeria learner to pronounce, 
and the tone 1 and tone 4 are easier, the tone 4 is much like the mother-tone-speaker. 
Tonal range of learner is narrow than the mother-tone-speaker, and performance of 
five level value is also different. For double characters, difficult order is just as the 
single character, and the form character is pronounced better. 
The forth part, results of two studies and its relationship. For Nigerian learners, 
the perception has a good output but also has its own complexity. 















the teaching and the textbook compilation based on the results of the experiments. 
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5 笔者曾于 2013 年 10 月至 2014 年 10 月，在尼日利亚 Nnamdi Azikiwe 大学孔子学院做过一年的对外汉语
教师志愿者。 
6 伊博语，是尼日利亚第三大民族——伊博族母语，是尼日尔—刚果语系西苏丹语族中的语言。使用伊博







































                                                        
7 http://www.nigerianstat.gov.ng/尼日利亚国家统计局 2014 年 4 月 6 日表示，2013 年尼日利亚超过南非，成
为非洲第一大经济体。 
8 数据统计时间截至 2014 年 9 月 30 日。 
9 吴群彬.尼日利亚学生汉语拼音习得研究[D].厦门大学硕士学位论文,2011. 
















































15 统计资料主要来源于中国知网、超星资源中心、ASC（Academic Search Complete）、Cambridge Journals














































总论 41 37 6 39 55 182 360 31.7 
方调 4 18 6 40 28 109 205 18.0 
变调 1 16 5 25 26 106 179 15.8 
演变 3 1 1 4 15 16 40 3.5 
入声 21 1 2 6 14 51 95 8.4 
轻声 2 11 2 6 6 27 54 4.8 
古调 13 6 8 6 11 23 67 5.8 
习得 0 3 0 7 19 107 136 12.0 
总计 85 93 30 133 174 621 1136 
 
表 1.1最后一列显示的是声调 9项分项研究成果数与总数的百分比，从高到
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